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Segala puji dan syukur kami panjatkan kami kepada Allah SWT atas segala 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata alternatif 
66 ekuivalen tahun ajaran 2019/2020 yang dilakukan dengan cara daring dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam tak lupa kami 
haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang 
telah memberikan tauladan yang baik untuk kita semua. 
Kuliah Kerja Nyata ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana berkat 
bantuan , bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan 
terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata ini, yaitu : 
1. Dr Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah 
Kerja Nyata. 
2. Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 






pembekalan sebelum pemberangkatan dan telah berupaya keras dalam 
mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
3. Drs. Purwadi, M.Si. Ph.D., selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi yang baik kepada 
semua mahasiswa. 
4. apt. Deasy Vanda Pertiwi, S. Farm., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) KKN atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang ibu berikan kepada 
kami. 
5. Seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah mengikuti edukasi, penyuluhan 
secara daring dan membantu kelancaran program KKN ini. 
6. Teman-teman semua yang telah membantu dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
yang dilakukan secara daring. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta 
inayah-Nya kepada kita kita semua, sehingga kita selalu diberikan kemudahan serta 
kelancaran dalam segala urusan kita. Semoga selalu ditunjukkan kepada jalan yang 
benar dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 
pelaksanaan kegiatan KKN serta sebagai bentuk pertangguggjawaban dan sebagai 
permintaan maaf selama kepada semua pihak selama Kuliah Kerja Nyata. Oleh 
Karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan dan 




adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat dan edukasi 
kepada masyarakat serta dapat diterapkan langsung oleh masyarakat terutama saat 
pandemi wabah COVID-19. 
Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam 
penulisan laporan Kuliah Kerja Nyata ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 
adanya kritik dan saran untuk memperbaikinya. Semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. 
Wassalamu’alaikum, Wr.Wb. 
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